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QUELQUES REPRÉSENTATIONS DU MONDE RURAL CATALAN SUR LA TÉLÉVISION
Author: Rosa Català Marticella*, Universitat de Barcelona, Spain
Keywords: Catalogne, imaginaires ruraux, nouveaux paysans cultivés, télévision 
Abstract: Après les années du dépeuplement rural et du mépris des paysans qui arrivaient dans les villes; nous nous proposons de
fournir quelques indices sur l’émergence de nouveaux imaginaires ruraux européens. Dans ce contexte, ces dernières années, la
télévision catalane a produit quelques émissions sous des nouveaux formats de série documentaire-ludique à propos du monde rural,
dont El paisatge favorit de Catalunya (2009, 8 chapitres, 24 paysages proposées) et Terreny personal (2012, 12 chapitres) sont les plus
imaginatives et novatrices. Nous avons pris quelques chapitres de Terreny personal pour préparer cette communication.
Dans ces émissions on reconnaît une nouvelle approche du monde rural fait de changements et de permanences. Au-delà des
réalités, des gens et des paysages présentés on s’aperçoit d’un certain biais, car on pressent la représentation d’un monde assez ou
trop idyllique. L’émission Terreny personal nous présente des paysans cultivés et intelligents, qui prennent des décisions réfléchies
et bien choisies, qui sont bien renseignées des progrès et qui utilisent les nouvelles technologies de la communication; qui voyagent
et qui sont héritiers des savoir-faire. On y trouve, parallèlement, d’autres interlocuteurs: artistes, chanteurs et groupes musicaux;
des retraités ou des néo ruraux qui cherchent l’écologie, le repos et un nouveau rapport avec la nature et avec le territoire. En outre,
des jeunes adolescents présentent une photo de leur lieu préféré qui renforce une valorisation des paysages et patrimoines.
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BORDERS AND CONSTRUCTIVIST REGIONAL GEOGRAPHIES: CROSS-BORDER 
COOPERATION ADDRESSING CHALLENGES TO ALTERNATIVE COHESION POLICIES
Author: James W Scott*, University of Eastern Finland, Finland
Keywords: borders, cohesion, cross-border cooperation 
Abstract: Many socio-spatial phenomena can only be described, explained, or traced; they cannot be meaningfully measured,
counted or “correlated” in a positivistic manner. Studies with a “soft” (contructivist) approach on perceptions and representations
also have the benefit that they critically challenge the researcher’s own preconceptions.  This is clearly most relevant in relating the
significance of cross-border cooperation and other flexible territorial arrangements to European Cohesion Policy.   In this
presentation I suggest that CBC is more than just filling the gaps between national development strategies; it is a cultural context
for Cohesion beyond traditional nation-centric modes. Furthermore, cross-border integration need not be all-ecompassing but
centred on specific networks that create trust and sustainable working relationships. If the role of CBC as an element of European
Territorial Cohesion is to be taken seriously, the policy aim should be less focused on criteriology (fulfilling “objective” quantifiable
targets) and more on the capacities of cross-border cooperation to develop according to its own dynamics. This includes more
support to civil society actors and their networks; these groups, together with other local-level actors can in effect create regional
geographies above and beyond traditional state-centred and administrative territoriality.  
SPATIAL PLANNING AS A WAY OF DISCOURSE ON BORDERS – TERRITORIAL 
OBSERVATION
Author: Mátyás Jaschitz*, CESCI, Hungary
Keywords: cross-border datasets, cross-border planning, territorial observation 
Abstract: How can the discourse of borders be modified by the way of planning? Is this possible? What is so special in cross-border
planning? What are the main barriers in front of a borderless planning?
As the first aspect of the thematic panel this study will try to answer these questions through the complex problem of cross-
border territorial observation. It will briefly introduce the relevance and the speciality of cross-border planning, and it will reveal
the main obstacles of a successful cross-border spatial planning from the data needs point of view.
By a collection of best practices the study will also offer some possible solutions.
